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UKLJUCIVANJE DJECE POVRATNIKA U SKOLE 
SA2ETAK 
Analizi,ran je d<io i>str~ivanja »Problemi djece migranata« proveden na uzorku 
djece povcra>tn~ka ±z SR Njemačke u škole grada Za~eba. Ispitivana su d jeca od 
10 do 15 godma koja su najmanje pet godina živjela u Njemač.lroj i u JugoslaVliju 
se vratila u zadnje tr.i godine. Zadatak ovog članka bio je pl'likazati stavove djece 
povratn~ka J. ~ontrolne grupe neem.igran.tske djece prema škoti te osnovne probleme 
na koje djeca povratk<Jm iz :1nozemstva (i dlrugoga školskog ~sterna) nadlaze uklju-
čujući se u jugoslavenske š~ole. OSIIloVU anahlze činim su rezultati upitnika sasta-
vljenog od 20 originalnih pi,tanja Schallerova >testa nadopunjenog pita,njd:ma o po-
teškoćama u upotrebi materinjeg jezika, o razlici u ml!Sil:aWlom radu između nje-
mač~ih d. jugoslavenskih n astavnika .i sl. Schallerov test mjeri stavove djece pre-
ma školii. Postavljena pitanja čine faktore određenog odnosa (pozitivnog ili ne-
gativnog) prema pojedinoj školislwj s~tuacij'i : I faktor ilspituje genera lni stav uče­
nika prema škol<i; II fa~tor pr:ilag<Jđavanje suučenicima; III faMo·r strah od raz-
1'\eda; IV faktor psJ.hosomatske reakcije; V faktor školski rad ,j VI lilnferiornost u 
škohl. 
Rezultati ovog u.pitni:ka pokazuju da učenici povratndci, isto kao rj učenici kon-
trolne grupe jedna>lto iskazuju negativan stav prema školoi, podjednako se uklju-
čuju u r azrednu SJredi,nu i nemaju većih problema da ih suučenioi pi1ihvaćaju, a 
jedni i drugi ponekad .se osjećaju inferiornim u školL Razlike u odnosu prumrijetild 
smo u .pojavd straha pred razredom (i~zraženiji kod povratnika), psihosomats.k;im 
reakcijama na školu d brizi o školi (tzraženije kod konkretne grupe). Najveće po-
teškoće učenici .povra1lnici .imaju s materinjim jezikom~ povješću i zemljopisom, 
iako su njih 86 od 100 pohađali dopunsku školu u Njemačkoj. 
Uvod 
Is1Jra2iivanja »druge generacije<<1 migranata, djece jugoslav,ensJcih radn~~a 
na ~ad:u u inozemstvu, djet~o se b av e djecom moja su se vratila u zemlju 
porijekla (s~ojih 'l'Oditelj.a). Raspl"ootranjen.o je shvaćanje da se radi o po-
vrartku i reillltegraciji djece primarno socijaliz.i.rlane u jugoslavenskom društvu, 
te se zbog <boga ne očekuju veći pi'oblemi povr:atk,om u zemlju. 
1 Prema definiciji Evropskog savjeta »drugom generaci jom« migranata smatraju se djeca 
stranih imigranata koja su rođena u zemljama r ada ili su se priključila roditeljima. Lebon (12) 
drugom generacijom n aziva mlad e strance starosti do 25 godina koji se nalaze u zemljama 
rada. Widgren (22) drugom gen eracijom smatr a djecu koja su rođena u zem ljama rada nji-
hov ih r oditelja il! su se njima priključili, ali dobna granica snižena je do njihove 20-e godine. 
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U većini slučajeva danas se ~acaJu djeca rođena u zemljama rada nj~­
hovih roditelja, illi ona djeca looja su u te zemlje došla mala, pa nisu nikada 
2Jivj.ela (ili v-rlo kratko, do tTeće godine) u Jugoslav-iji. Nj,ilhova je socijaliza-
cija tekla u drugome društvenom, kulturinom ~ ško~om sistemu, i bila opte-
rećena posebnilm i često nepov.oljnilm položajem njihov.e migrantSike obitelji 
U ipriSitupu p.l'oblemilm.a djece »povratnika+< ,iz mCYZemstva u našoj se zem-
lji ponavljaju neke greške koje su poootojale u ·odnosu zemalja priJmirt:lka prema 
djeci migranata. 
Navest ćemo neka značajnija >istraživanja migrantske dj.eoe u ilnozemstvu 
koja SIU :imala .odl'll!čujući utj.eoaj na politilku prema njna. Schrader i sur.ad-
ni·c.i (17) .podijelil:i •su mig.rantsku djeau u grupe prema :sta;rosti u kojoj su do-
šli u N}emačku: maLo dijete, predškols;ko dijete, školsko dijete irtd. Uz tako 
ror.mi.Jrane starosne grupe vezal·i su navodnu sposobnost djece za integraciju 
u novo druš.tv>o. Djeca koja su rođena u Njemačkoj ili su u lilju došla kao 
maLa, smatralo se, neće imati .pvoblema i vr1o će se brzo dntegnira:ti. Toj se 
grupi zato .i pdklanj,a najmanje pažnje u zemljama ,primitka. Pmb1emi inte-
gracije djece .koja su migrirala u pred~ols.koj dobi >riješit će se uključiva­
njem u školski sistem. Najviše pažnje posvećeno je djeci koja su migr.i.Jrala u 
školslooj dobi i njihov.oj r-esocija1izaciji, pri čemu je najveću ulogu tr:ebal.a 
odtgraroi ško1a. 
Kak<O je naglasak u .pedagogiji sa stranom djecom b1o na poonav.a:nju nje-
mačkog jezika '(ll), tako su :i problemi dj•ece mi:gran·ata red:uci:~ani često na 
njihove govorne p~obleme. :Ari tom je zanemaJrena ukrupna socijalizacija stra-
ne djece, IIljih<OVia .pravna i oocijaJna dilskl'liminacija i politička neSJigwnost (1) . 
Smatrano je da se djeca >koja su migrirala u adolescentnoj dobi, dakle 
omladima, teŠikJo mtegri!ra te je ~ao grupa pot;pll!OO margilna.li:mrana, rpa je 
taj stav i!Skorišten kao argument za sn.i.žavan.j.e dobne granice do koje se do-
pušta ulazak mladih silr.a<na<:a (sa 18 na 16 godtina) . 
Odnoo dn1štva .zemalja r .ada .prema strarnilm radnicirrna !pl'Oibeže se i na 
njihovlu djecu. Ona SIU opiiSaJna kao osobe s poteŠikloćaa:na u raJZV:oj'l.l ličnOSiti, 
s k.rizom identilteta, ikao ·osobe .sklone kr.i:milnalu pa sve do toga da se ja.sm,o 
wraža>va rasna ne1ll1peljivost prema njima (1). Za pmbleme koje djeca migra-
nata imaju illi ih stv.ara:ju okll'livlj;ujru se rroadicionami odnosli. u milgrantsklilm 
obttelj.ima, neš~o1ov.anost ll'odi:telja, primiltivnost milgranata, njihova neinil:e-
g~iJI1a,noot ili <mi.jentiranost na povrataJk u zemlju porijekla. 
Pralksa j.e :pokazala da migrant.s.ka djeca imaj!U, bez obzir.a na zemlj/U ~ 
đenja, manj·e ŠaJD:Sii za dobro š1m1ovnje i zapošljav.anje.2 
Tako djeca rođena u SR Njemačkoj imaju natpr-osječno visokru zastuplje-
nost u školama za djecu s poteškoćama u razv.oju (~pecijalne šklole - -.Son-
dernchul.e«).3 
Mogu li se djeca škoLovana u takvim uvjetima u Njemačkoj (i u drugim 
zemljama imi·gpaoi.je) na~on oolasik·a u JugosJavij!U bez poteŠikJoća ukLopiti Ill 
no~ šk.olski sistem, a da se ne poduzimaju mjere .kako bi >im se >to <OLaikšalo? 
2 Strana se djeca u sekundarnom Akolovanju usmjeravaju pretežno u stručne škole, u 
kraće tipove školovanja t slabije vrste škola koje daju minimalne kvalifikacije. Mnogi strani 
učenici n apu štaju škole lli ne stječu prave kvalifikacije. Kako se u Industriji razvijenih ze-
malja potražnja za nekval!ficlran!m radnicima smanjuje, strana je omladina u nepovoljnljem 
položaju od njihovih roditelja koj! su se zapošljavali u vrijeme potražnje za nekvallficlranom 
radnom snagom. To potvrđuju i pođaci o nezaposleno~tl strane omladine . 
s u općeobrazovnim školama SR Njemačke bilo je školske godine 1985/8~ ukupno M5.899 
stranih učenika, ođ kojih 81.8t~ učenika porijeklom Jugoslavena, Specijalne škole Iste gođlne 
pohađalo je 39.364 strana učenika, ođ toga 3.466 učenika porijeklom Jugoslavena. 
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Teoretski okvir istraživanja 
Analizirajući odnos pvema učenju materinjeg jezika djece migranata (je-
zik zemlje porijekla roditelja) u SR NJemaOkoj, primijećeno je da je mate-
rinji j ezi!k dugo vremena tretill::an isključivo kao instruanent koji će djeci omo-
gućiti uspješnu reintegraciju naikJon povratka u zemlju porijekla. Neki SIU 
awtori smatrali da učenje materinjeg jezi!ka smaiiljuje mogućnost inltegraoije 
djece u njemačko društvo. Ponegdje je učenje materinjeg jezilka svedeDJo na 
učenje stranog jezilka unutar redovitog školskog programa. U dijelu litera-
tur.e smatra1o se da je biJ!~ngviza:m strane djece :nemoguć, već će se kalo re:zrul-
tat ravnopravnog učenja dvaju jez1ka razviti >+polujezičnost«, tj. nedovoljno 
poznavanje i materiiiljeg i njemačroog jezi~a. Ni noviji . ,~oncet irntelrkul.tura-
Imta dlrruštava zemaJ.ja p11imi1lka ne os~gurav:a !POVoljniji rt11e1Jma111 materiiiljeg 
jezika dj eoe stranaca. 
Re:zrultati isrt11aživanja komun1!kacijskog dosega materiiiljeg jezika djece 
jugoslavEmSikilh mi·gr.anata ukazuju na Sikl'lomnu i .ograndčenu upotrebu jezika 
i to samo s nod1telj,ima i .samo u nekim s:ituacij.ama {u kući), a t~o se jezik 
ne u:sv:aja 'i ne razvija (13). Materinji jezik kojim ,gov.one djeca u inozemstvu 
j.e, prema rezultatima is~aživ.anj.a pl'ovedenog na uzorku učeniJka dopunske 
škole u Beču (21), ka:raJkterizkan sir.ovom j-edttlostavnom struk.tu'Dom, bez vez-
nilka ili s pogrešnim veZ'!1ilkom, s .ograničenom uport:rebom pr1djeva. Učenici se 
izražavaju ekspresivnom silmboli~om. Dio dj·ece ikoja .po1a2le dopull1IS!ku školu 
u F11ancuslkoj ,svoje misH neprestano prev.ode s f'ranCIUsmoga na »svoj« mate-
rinji j·ezilk. IZlmeđu sebe djeca g.o'V1ore fTanouski i f,rancus~i je njihov emo-
cionalni ·gov.oc (3). 
DoplUIIlSke šlro1e za jugosla<Vensku djecu u in•ozemstvu zamišljene su kao 
središnje mjesto upoznav·anj.a je.cilka i kulture zemlje porijrekla njihovih ro-
ditelja i kao jedan od temeljnih činilaca njihov:a nadonalnog i !ku1tumog iden-
titeta. Uvjeti dopunske nastave druge g.ener.adije jugoslavenskih migranata 
nisu jedn·alki u svim zemljama i ·Ovise o mnogim falktorim·a: ·odnosu zemlje 
imigracije i njeziiila škols~og .sistema prema taikvoj nastavi, odnosu n.astav-
niika dopunS!ke •nastave i njdhove stručnosti, adekvatnost nastavnog .prr:ograma, 
zainteresiranost mig11antske djece i njihov.ih roditelja za pohađanje dopunske 
škole. Prema :istraživanju provedenom na uzorku polaznika dopunske škole 
U Zapadnom Berliiilu (20) pohađanje dopunske škole dodatno opterećuje dj.e-
ou i njihw je ·odnos prema toj školi negatiV!l1iji od odnosa prema njemačkoj 
školi. 
P·ostavlj.a se pitanj-e je li pohadanje dopunske šk·ole u :ilno2lemstvu dovolj-
na priprema za mpješno uključiva111je dj.ece u jugoslavenske škole i društvo 
pPi njiho·vu povratku u Jug•oslavđ:ju. 
Kakve pvob1eme :~aju djeca povl'latnici pri uključivanju u novu školu 
naik,on povratka iz inozemstva? Kakav je nj:ihov stav pvema nastavi, suuče­
nicima, nastawtidma ·i drugim aspektima ško~og živ.ota u prve tri godine 
nakon povratka? Pokušat ćemo odgov;oriti prezentir.ajući u nasta viku teksta 
d~o istr.aživanja4 »Fmblemi djece mignarnata (socij,alni, p.Siihološk1i, zdravstve-
ni)«. 
' Istraživanje djece povratnika iz Njemačke radi 8e u surađnji sa Centre of mental health 
u Ateni koji upotrebom istih metođa istražuje grčku djecu povratnika iz Njemačke, i sa za-
vodom za zaštitu majki i djece u zagrebu. 
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Cilj istraživanja 
Cilj je utvrdi.Jti položaj ii pr,obleme djece zahvaćene p~ocesom migracije. 
I1st~aživanjem se želi obuhvatirtli djecu koja žive u inozern:SJtVIu, djecu koja su 
se vratila iz .ino~emstva u Jugoslaviju kao i dj:ecu k·oja nisu nikada migrirala 
ali njihovi vodiltelji ~rade u ilnozemstvu. llio iistl'~ivanja kojim ćemo se dalje 
u tekiStu upoznati bavio se u:wnkJom d~tece povralbnika iz SR Njemačke sa 
šireg područja grada Zagreba. Cilj rtog dijela isrtraživanja bio je utvrditi rast 
i ,ra:zVIoj djece povrarbirilka i pl'lobleme n jihove .adaptacije u novu sredinu u 
kojru su se vratili. 
Zadataik ·ov.og članka jest ,priikawti sta\'loVe djece mi~anata i konrbrto1ne 
grupe neemigr.aJilata pr:ema školi i osnovne probleme na koje djeca pov,rat-
~om iz inozemstva (SR Nj,emačke) naila:z;e :ukJ.ju{mjući se u jugoslavenske 
škole. 
Radna Mpoteza zadatka jest: P·ostoji :r.a:z1ika u odnosima i stavovima ·pre-
ma školi izmeđU Učenika i)OVTCI:tn:ika iz IDOZeillSitVa l UČenika 1k0ji niSU migri-
rali ~kontr:olne grupe). 
Metode istraživanja 
U istraživanju je upotl'ebljena metoda upiilnilka d. ;obavljen zdrravstveni 
p~regled djece :povrartn~ka i !k,ontr:olne g,rupe. 
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Primi:jenj,eni su slijedeći upitnici: 
l. DEMOGRAFSKI UPITNIK sadri.i osnovne podatke o učenilku i n j'e-
govim voditelj,Lma, o vremenu i zemlji mi!gracij e, o ·školslroj sprremi i 
poslu 11odttelja, stambentm li obiteljskim 1prilikacrna, škoLovanju uče­
nika i o njegOVIU 2drav:stvenom stanju. Ovaj upitnik, uz .pomoć anke-
tara, !ispunjava rodiJtelj ili staratelj dj.eteta. 
2. ASCHENBACHOVIM UPITNIKOM II'Iodite1ji <lli starratelji djece odgo-
varaju na niz pi.tanja o p.onC~Jšanju djeteta i ;problemima koji u,kazuju 
na eventualne zdravstvene i psihološke pl'lobleme. 
3. ASCHENBACHOVA .. CEK LISTA•• isp1tuje socijalnu kompetenciju 
djece (druženje, hobiji, sportske i kultu!r:ne akrtli.vnosti, zaduženja u ku-
ći, učenje •i p11oblemi u vezi sa ~kolom). Upitnilk popunjava ili dijete 
ili I1oditelj. 
4. RUTTEROV UPITNIK jednostavan je !test :koj•im se otkr.iv.aju even-
tualni poremećaji ponašanja učerui!ka. (agresivnost i oblici asocijalnog 
ponašanja). Upitn~ popunjava nasta'Vnik koji dobl'lo .poznaje u-čenika; 
zarto su to najčešće razrednici. 
5. ZDRAVSTVENI UPITNIK ispunjavaju liječnici pedijatri Zavoda za 
zaštirtu majke i djece u Zagrebu na osnovi pregleda dj·eteta, pregleda 
roravstvenih :kartona 1i mjerenja ·osnovnih parameta11a dj-etetova rasta 
i II'Iazvoja (antropološka mj.el."enja). 
6. SCHALLEROV TEST (15) bavi se mjerenjem stavova djece prema 
šlwli, njihovim osjećajima prema n znim aspektima školsike situacije : 
.odnosu pr:ema zahtj:evilma škole i odnos ,prema suučenicima. Ovaj upit-
n1k .popu:njav:aju učenici, i on će biti predmet analize u ov:om čl.a.nlku. 
Stoga ćemo detaljnije •opisati ovaj test i način njegove primjene, ikao 
a. razlog zašto je uvršten u is.traživanj.e. 
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!.atko postoji ·dosta .radova ~oji se bave razli!čiti:m aspel:Dtima p[':ilagođa­
v;anja dj.ece na novu šk·olru, većina n>e uključuje testove o stavovima učenika. 
Obkno se ;r:amnat~aju akademski aspekti kao što je us·pjeh u školi (16), po-
puLarnost noV<odošlih učen:ilka u ra!ZJredu (23), asimilacija u rcw.redlnu sred1inu 
(24), druženj·e u razredu (5), prihvaćanje ·od vršnjaka (4), ;izoliranost pojedin-
ca u r:awedu {14) i sl. 
Prihvaćeno je mišljenje kako j·e jeda111 od najvažni.j.ih aspekaita dječje 
prilagodbe na škJOlu djetetovo .osobno doživljavanje IU!s:pjeha i neuspjeha u 
pojedinim školSikiim siituacijama.5 Schallel'lov upitnik sa.stoj,i se •ocigilnaLno od 
38 pitanja raspoređenih u grupe k.oj•e čine falktor određenog odnosa (pozitiv-
nog ili negativnog) prema poj.edinoj školskoj iS'iltuaciji ,i školi općen:ito. Tako 
faktor I ispituje genemlni stav učenika prema školi, faktor II prilagođavanje 
sUIUčenicima, fak:tor III strah od :razreda, fakitor IV psihosomatslke reakcije 
kioj·e izaziva škola, faktor V ;toleranciju ometanja naB~taV·e (npr. bulka u raz-
vedu i sl.), faktor VI put do Sko1e, :faktor VII ~ruski ,rad i faktor VIII osj.ećaj 
inferiomosrti u r:a:~redu. 
Za potrebe ovog istr:a:žiJvanja u upitnik je uvršteno 20 ari.ginalnih p.irtanja 
Schaller:ova testa. !~ostavljena su ;pitanja fakitor:a V - tolerancija ometanja, 
jer je biLo nemoguće pmvj·er.iti uvjete u pojediiinilm školama (buku i sl.) ka·o 
i pitanja fakt.ora VI - put do škoLe, također zbog vrlo različiJtih pi"ometnih 
uvjeta na putu do škole i ru našoj i zemljama inozemstva. 
S obzirom na speci<fičnost uzor'ka u ov.oon istraživanju {U2lor.ak djece koja 
su se vratila ,iz SR Njemačke), u istom iUpitniiku positavlj,eno je još nekoliko 
pitanja: o poteškoćama upotrebe materinjeg j·ezilk:a (g~oVIol'len.je, čirtanje i pisa-
nj-e), o ra:zlioi nastave između njemačkih škola :i škola u Jugoslaviji, što djeci 
nedostaje od onoga što su imaLi u Njemačkoj, što je bolje illi !JOšije u Jugosla-
viji nego u Njemačkoj te da li ih ovdje suučeniei smatraju >>strancima .. , >>Ni-
jemcima« i sl. 
Originalni Schaller.ov u;pitnik na svako ·pitanje daj,e skialu od 5 mogućih 
odgoVIora r:angir:anih ·od ~rajnje negativnog do visoko ·pozitivnog stava. Na-
kiOIIl provedenog piiot-test~ranja •ovim upitnikom odlučili smo se !koncentriraJti 
na intenz;i·tet stava ru 3 pol11Uđen:a odgovora (n:1kad, pOIIlek,ad i često) zbog pre-
vel:ilke r~pršenosti odgoV<ora s obzirom na veličinu u~orka. 
Na svail~o p iJtanje dijete je moglo odgovorilti jedln.im od 'odgov,ora: pozi-
tivnim (koj;e je nosiLo O bodova). srednjilm (l bod) i negativnim (2 boda). Svi 
odgovori (bodovi) koji čine ;pojedini fakitor za :svakog su ispiltanlik.a zb:t'lojeni 
i podijeljeni broj'em postavljenih pitanja. U~oli'kio je dobiv.eni rezultat bio 
i2mad 0,40 (rprema !Uputi Schallerova testa) zakJjučivano j·e da je odnos uče­
nika rprema mjerenom faktoru negativan. 
Uzorak 
Istraživanje je :izvršeno na djeci od 10 do 15 godina (učenicima IV, V, 
VI, VII i VIII -razreda os,novne škole i I •r:a:weda sr:ednje šikole). Sastavljena je 
eksperimentalna grupa učen~a-povratn~ka iz SR NJemačke na području Za-
greba, koji su najtkraće 5 godina živjeli u Nj·emaak·oj i u ~adnj1e 3 godine vra-
tili se u JugoslaVIiju. KontroLnu grupu učenika izabrali smo od učenliik:a is,tih 
razreda i škola ·koje pohađaju >>pov~aitnici«, podjed:naikog školskog uspjeha 
i sličnog socioek·onomsk•og statusa. 
5 Razlog upotrebe Schallerova testa jest mogućnost procjene učentkova stava prema 
Skoli. 
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Uvjet o dužini boravka u :inozemstvu 'i powatlka u zadnj.e 3 godine odre-
đen je prema vremenu potrebnom za ruključi~anje 1\l novo društvo, usvajanje 
normi i modalnih obrazaca ponašanja u društvu, kao i prema vremenu kad 
se javlj.ajl\l najveći mogući problemi adaptacije na :noVIU .svedi.nJu zbog prisutnih 
još neizbrisanih elemenata »Starog« socijalinog učenja. 
Eksipe11imentalna grupa sas.tavlj<ena je prema evti.denaij;i nostrificiranih 
š~olskih dip1oma (svjedodžbi) dj-ece koja se vraćaju iz i11l0zemstv.a u Zagreb 
i prema podacilma dobivenim iz šiDolskih dispanzera i škol:a (od školslkih pe-
dagoga). U šlrolama ~ada za,greba (zajednici općilna) prema evti.enaij.i Komi-
teta za pros:vjetu, ,wlturu, fi.zičlru i tehničku kulturu u šklolskim godilnama 
1986/87, 1987/88 i 1988/89 bi1o je 260 djece »povrrutnilka«. Od 1Jog broja neki su 
bili powartlnlici .iJz prek·omor&kmh zemalja, zart;im djeca iz Z!llpadnoevropskih 
zemalja ~osim ;i:z SR Njemačke), ·te djeca detaši~anih rad:niika i diplomata. 
Uče:ililka i:z Nj.emačke vr:ati1o se 130 i njima SIU upućeni .pozblii za anketill'anje 
i .pregled. UstanoviH smo da :se 23-oro djece u međuvremenu watilo u Nje-
mačku, a za 7•CYro pošta je ustanovila da su nepoznati na adresi dobivenoj 
j:z evidencije. Tako je u uzorak 1\lŠLo 100 dj·ece-.~atn.iJka. P11ema broju ispi-
tantilka eksperimentalne grupe, izabrano j.e i 100 učeni!ka kion~olne grupe. 
Karakteristike ispitanika 
U eksperdmenrtamoj grupi isrp.irtani:ka (dalje u Wk:s·tu E) a:nketira:no je 55 
učeniJka polaznika iz 29 zagrebačkiih osnovndh škola d 45 učenika iz 18 sred-
nj.ih škola. 
Rre:ma Sjpoliu, lU grupi E bio je lislpitivan 51 dječaik i 49 dj.~oj.čnca. U 
dobi od 10 do 12 goddina ailJloetir.ano jre 30 ručenika, a od 13 do 15 godina 70. 
P~ema navedenim kar.ak.teristikama grupe E sastavlj-ena je i kiontrolna 
grupa ,"neemigra.nata« (daljre u telkstu K). 
Djreca 'gilUipe E većinom su I"ođena u NjeiiilaiČkoj (7atJ/o) ili su lU Njemačku 
otišla do svoje rtre6e g-Odine (170/o.). TaJk,o .se pdk.azala .točnom tpretpootavka da 
se danas vraćajiU mahom djreca .r>ođena u .zemlj.ama im~.gracije, čija j.e socija-
lizacija tekla u drugom :kultllrniom siSiteml\l li kojl\l ne možemo naziv.albi. po-
vratnicima. U pretšk:·olslmj i ranoj škols:koj dobi otiš1o je 10 učenika (10%). 
Sva su djeca u Nj.emat.lmj boravila zajredno s l'oditelj~ma i ostalim čla­
novima uže obiltelj'i. U JugoslaVIiju se zaj.edno sa cijte1om obitelji vrart:i1o sa-
mo 36%. djece, 37% vratilo se samo s majkiom dok je ·otac sam ili sa nekim 
od ispitanimove braće i sestar:a ostao u Nj1emačlroj . Mnogo rjređe u Njemačkoj 
j'e ·OS•tlala majka a učenik s·e ~at~o samo s ocem (4°/rJ). Bez oba !Voditelja vra-
tilo se 18% učeniJka. Iz podataika možemo zaključiti da j·e povratak u Jugosla-
viju praćE:'n razdvajanjem obitelji (u nekfun slučaj.evima pon.ovni.in) i stvara-
njem bi.Locira.ne migr:antske obitelji (2). T.akvu jre značajiku imalo i prvo raz-
doblje migracija u inozemstvo, kada su najprije od'la12:ili odrasli članovi obi-
telj·i (najčešće ntac). 
Cetrdes·etero djece vr:ati1o :se u toku zadnjre godrlne (40%), četrdesetero u 
zadnje dvije (4(/J/o), a nj.ih dvadeset (200/0) već je oko tri godine u Jugoo.Javiji. 
Rezultati istraživanja 
Rrimijenj•eni Schall~ov test a:nalizir:a.n je s .obzirom na poj.edin€ f.ak.toa-e 
odnosa učen~ka prema ~oli. U :nekim faktorima 1zdv·o}ili smo i pojedina pi-
tanja kako bismo izdV!ojili .glavne pl'lobleme k,oj.e su iSIPiltanici istakli. Zbo·g 
pojašnj·enj.a i kr0ntrole ;pojedinih stavova, u anali:zi .reruLtata komtiJ.i SilnO se 
i nekim ·od~ovorima iz drug.ih upitna. 
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I faktor - odnos učenika prema školi 
Ovaj fakitor obuhvaća pet pitanja ikoj.i.ma se ocj-enjuje general!ni stav uče-
nika .prema škio1i. To su slijedeća pitooja: 
l. Smatraš li da j.e u tvojoj Skoli zabavno? 
2. Smatraš li da j·e škola teška? 
3. Osjećaš li da .te škola tlači, ugnjetava, izaziva tjeskobu? 
4. Misliš li da je nastava zanilmljiva i šarolika? 
5. Jesi li Jika.d .poželilo da ne ideš u š_kolu nego da o~taneš ~od kuće i ra-
diš što te v;olj a? 
Rezultarti pdkaJZuju kako obj1e gJ'!Upe imaju negativa;n •odnos prema školi: 
E 83°fo,, K 77%. Nema :zm.ačajne raJZlilke i kad se uzorak pramartlra po spolu. 
Akio Sie odnos prema školi p!'lomartJra s obzirom na uz·rast uč.enilka, k,od mlađih 
(10-12 godina) i starijih (13-15) učenika gru,pe E ne zamjećuje Sie značajno 
razHčit odnos: u jpodj1ednwkoj proporciji javlja s e negatiVian stav. Kod grupe 
K j.asno su izr.Wene razlilke s obztrlom iila uzrast. Mlađi is!pitanki iJS:kazuju po-
zitiv;niji odnos prema školi (njih 42,5%) neg•o Slta'l'iji (13,51.l/o), .pri čemu je na-
glašen neg.at1van ·odnos učenilka upisa;nih u prvi razred srednje škole (čak 
88,9% iJS:kazuje neg:ativa;n stav). Rezultati upućuju na zaključa/k kalm je od-
nos učenilka prema školi zna1Jno uvj•etovan pramj,enom školslke s redine bez 
obzira radi li se o dj-eci mig.rantima illi djeci ».neemi.grantLma«. 
Pr'Omj,ene k!oje učenici do7Jivljavajru mijenjajući Slredmu OS([lov.ne škole pri-
jelarom u &l"ednjru ilood grupe K iz·a:ziva podj,ednalko negatilvaltl <Oelnos kao i 
k·od grupe E. 
I jedn!i ri: dlilllgi učenici, E i K, podj,edJnaJ.m smatraju da je škola teška, 
da ih »tlači ... i u podj.ed!nakiom broju žele d:a ponekad i:aostanu s nastave. Sma-
traju da je nastava opterećena mnoštv·am nepotrebnih činjenica i u veli.lkom 
hlioju nezadovoljl!li su načinom nastave. 
II f,aktor- ·odnos sa suučentcima 
Odnos prema suučenicima mj-eren je trima pitanjima: 
l. Imaš Li u razredu dobvog prijatelja ? 
2. Zabavljaš li se sa tvojim suučenicima (je li ti ugodno)? 
3. Zabavljaš li se za vrijem·e odmora? 
Samo četvei'Io dj·eoe u jedn·oj grupi i četvero u drugoj nemaju u m 2redu 
dobvog prij:atelja. Nema mačajne razlike niti u odgovoru na .pitanj-e kaik,o se 
zabavljaju u ra~redu s VII"Šnjacima: podjednako 'Sie ·osjećajiU osamljeni za vri-· 
jeme odimora :ili se zabavljaju loše, i t o nešto više is.tiču učenici grupe K (36% 
K prema 31% E). · 
S obzirom n a •uzrast, mlađi učenici obiju grupa imaju manje .problema 
sa SUJučenictma nego stariji. Osobito su pt1oblemi u 1loomuntkaciji izraženi kod 
učenika I-ih razreda srednje škole (40%. učen:iika K i 28% učenika E). 
Odgovori na dodatno pitanje »Smatraju li te suučenici stra;ncem, Nijem-
cem? ... ~ oje je postavljeno ispitanicima g'I'U!Pe E, 631.l/o. je odg·ovorilo »n1kada«, 
20% »ponekad«, a 14% ,.često« (3°/f.'! bez odrgrav;ora). 
Anali<'lom •ovog fak:tora moguće je zaključiti da dj•eca povratnici iz oda-
branog Ut'lorka Ltliemaju većih problema s ukijučivall'ljem u grupu vršnj,aka od 
djece ikoja niSiU nikada migrirala, te ·da SiU jednako dob11o prihvaćena u raz-
rednu zajredniau. Ako se .pJ:1oblemi učenika grupe E pl'lomatraju s obzirom na 
družinu haraVfka nakon :povratka u J'll!goslaviju, jaslllio je da se problemi ne 
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smanJUJU duž1nom boravika u Jugoslaviji (!P'rv,a godina boravka 25% , dvije 
godme 30%·, do tni .god'iine bor.avka čak 45% ima .pr.obleme s drugovjma iz 
razreda.) 
O problemu ;prilagođavanja na gropu vršnjaka (suučenika) u š~oli postoji 
mišljenj·e da je prvi dojam grupe prema došlj.a:ku najvažniji (4, 24). Tako je 
Downie (4) ~oll!Statirao 1kako dj.eca migr.anti dostignu najveće socija1no pri-
hvaćanje u nov-oj školi na!kon najmanje jed:ne, a :najviše t~i godine. Studija 
Zillera i Behdnger:a (24) o asimilaciji novodošlih učenika u razred pokazuje 
da nakon prvog ~azdoblja relativno vi.s,oJk,o.g prihvaćanja (prvi tjedni) ono 
počne opadati da bi se na!kan petog tjedna od dolaska učeillilk:a p:rihv:a6anje 
ustalilo na istom nivou. 
Uzor~om u mnom istraživanju obuhvaćena su djeca p;redado1escentne ili 
pvedlpubertetille dobi (11/12 :do 13/14 godina) i djeca ru ranoj adolescentnoj 
dobi ili ru pubevtetu (13/14 do 17/18 godine), a Ito j·e doba u kojem je utjecaj 
vršnjaka velik i pr~hvaćanj·e ili neprihv:aćanj;e od dru·g,ova ima vrlo veliku 
v:amost za ~a:2lvoj ličnosti, samopouzdanje, raspoloženje i cjelokupni razvoj . 
III faktor - :strah od ra:zJreda 
Ovaj fa:ktar mjeren je ·odgovorima na slijedeća p~tanj.a : 
l. Ideš li r1ado na .pl-oču? 
2. Misliš li da je neugodno izići pred razred (pojaviti se pred razredom)? 
3. Postaneš Li nervozan li zabrinut kada glasno čirt.aš u traZlredu? 
U odgovorima na nav:edena :pita:nj'a postoje značajne r:azliike irmneđru uče­
ntka grupe E i grupe K. Razlike u odgovorima na prvo pitanje nema, ali je 
:?Jnačajno veći broj negativnih odgovora .grupe E na 1dt~ugo i treće ,pitanje. 
Strah od :razreda veći je u uč~a grupe E '(67°/& -osJeća st rah) nego u 
učenJika grUipe K (49% ). Aiko obje grupe p:romartJramo s 'obzilrom na uzrast, 
p11imijetit 6emo kamo mlađa grupa učenitka (do 12 g.odiJna) grupe E u čaik 70% 
slru·čaj-eva pokJazuj,e strah od razreda []aspram samo 24% učenika grupe K. 
I ~od starij~h gi'Uipe E (13 do 15 godma) strah je značajno i21raženiji (u 65,7%) 
nego u grupi K (45,4% ). N.aji2Jraženije strah od rau-eda osjećajiU i jedni i dru-
gi učenici I razreda s rednje š~ole (55,5% svih učenika srednjih škola). 
V·e6i &trah 'od .razreda kod učenika ek,sperimen:talne grupe u ·odnosu na 
kontroLnu možemo protumačiti kao pvob~em .aidap:tacije na 1Il!OV:U sredinu uve-
ćan za nelagodnost i nesigurnost zbog nedovoljnog :llna:nja materinjeg jezika 
i nemogućnosti izražavanja. 
Poteškoće u adaptaciji pr.ij·e1azom iz osnovne u srednju školu ,i::llražene 
su kod obje grupe jer većina učenika grupe K tada prvi put mijenja ra'Zl1ednu 
sr·edinu iako je izra0eniji str:ah učenika migranata. (E 68,2%, K 45,4%). 
IV faiktor - psihooomatske reakcije 
Ps ihosomats ke reakcije •ispitanika na školu mjerene su odgovorima na 
piltanja: 
l. BoLi li te ikada ~buh prij.e odlaska u škoLu? 
2. Je li ti 1oše prije nego š·to ·k:reneš u šk·oiu? 
3. Jesi li umoran :kada se vr;aćaš iz škole? 
PS'ihosarnatske reaJkcije (mučnine, trbobolje, glavobolje i sl.) izraženije su 
u učenika konti"oLne grupe (52% K) nego u učen~ka eks:pertmenta1ne (44% E). 
I lU jednih :i u drugih reakcije su !izraženije u Slrednj.oj nego ru osnovnoj školi . 
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Učenici i jedne i .druge grupe podjednako su umorni nakon škole (samo 13% 
E i ll% K nL3u umami). 'r.eš~o je odredim u lmjoj je mjeri umor psihos•o-
matska reaikcij.a učenilka, .a ·koUko rezultat opsemog.a nasltav:nog pro1grama, 
vel!ilkog bmj .nastavnih sati li općenito realnom •op:terećeiilios:ti. učenjika škol-
skim zadacima. Realno je očekivati .psihooomatsike reakcije kod učenika, alro 
se zna Jljolik:i broj osjeća s•trah od razreda i ima negathr.an odnos prema školi. 
V faktor - bdg.a o školi ~domaće zadaće i tes·tovi) 
. ~ Prema originalnom Schaller·OVIU testu to je faktor VII) 
Ritanja: 
l. Misliš li da ti .domaća zadaća uzima previš.e vremena? 
2. Brinu li te školSiki rbestovi? 
Frema odg!OV'or.ima na ova •pitanja veću brigu o školi vode učenici kon-
trol!ne g:I"UUpe. Najviše brinu učeniai grupe K up.is-ani u I razved !Sil'ednje škole 
~u pmpordji ·od 93,3%). Kod ekS!Perimentalne grupe veću brigu iskazuju uče­
nici .osnovnih škola {81,8% naspram 71,2°/fi IUčenilka srednjih škola). 
Domaća zadaća uzima jiednaiko mnogo Hi previše vremena i j·ednima li 
drugima (65% E i 63°/ri K) Tesrtov.i manj•e brinu djecu eksperimentalne grupe, 
što .se djelomično može ·Objasniti navikom na takav način isp:iJtivanj.a učen·ika 
u nj·emački.m školama, lk,ao i jednosta'V!l1ijiiiil načinom odgovaranja za učenike 
slabij.eg znanja ma~terinj eg jezika. 
Umor ikoji su iskazalrl. u velikoj mj.er,i učenici jedne .i druge grupe odgo-
varajući na pitaJnje faiktora IV povezan je ~ s opsegom domaćih zadaća koja 
uzima mnogo v:remena učenicima. 
VI taktQII' - inferiornost u Š!kol:i 
(Pr.erna original11JOJil Schallemvu .testu to je faktor VIII.) 
Osjećaj inferiomosti mjeren je slijedećim p~tanjima: 
l. Imaš li problema s radnim :tempom u ~oli? 
2. Dogodi li s•e da imaš problema s dav;anj.em pravilnog odg.ovura kad 
se u razredu postavi pitanje? 
3. Događa li se da te .suučen:iJCi gnjave i maltretir:aju za vrijeme škol!skih 
odmora ilJi na putu u školu? 
U jednaJkoj mjer:i neki se učenici i eksperimentalne i k·ontrolne grupe 
osj<ećaju inf·eriomi u školi ( 43% E i 44% K). 
Obje grupe :iJSpitanika bile su izjednačene po :svome šl~olsilwm uspjehu6 
(blioju ponavljača, lošim učenicima (ocjena dovolj.an), srednjim učenicima (us-
pjeh dobar) i .dobrim učenicima (uspjeh Vlrlo-dobar, odličaJn) pa su podjed-
naiko imale problema s radnim tempom u školi i davanjem pravilnih odgo-
vora na postavljena :pitanja nastavnika. 
U •OVlom fak'toru :najv:iše sru nas zaJnimali ·odgovori na treće pitanje o mal-
tretrlranju za vrijeme školskih odmara ili na putu u školu. 'Do je pitanje kojim 
pr.ovjeravamo s tavove II faktora - ·odnos prema .suučenicima. J ednaki broj 
učenika i gt"'U!pe E i ~pe K odgovorilo je na ov.o pitanje neg·a.tivnro (80°/f\ 
odgovorilo »nilk.ada«), sličaJn bvoj doživljava neugodnosrti >"ponekad« (17% E 
i 15% K) . . Samo j1ed.an učen:iik iz eksperim€'Ilta1ne grupe doživljava maltreti-
' S k olski uspjeh ocjenjivan je kao slab, srednji i dobar zbog razlika :U · sistemu ocjenjiva-
nja između pojedinih vrsta -škola i zemalja, a i stoga što neki roditelji (a još češće staratelj!) 
nisu znali precizno odgovoriti na pitanje o uspjehu i ocjenama od l do 5. Ocjenom slab, 
srednje dobar ili dobar procjenjivao se ukupan · dosadašnji školski uspjeh učenika. 
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ranj,e »čestO«, dok je pet učenika (5%.) ~ontrtolne gi'Upe izLoženo ma1tretira-
njru u vrij-eme školskih odmora rili na putu u školu. 
Upravo tla izjednačenoot grupa u ·odgovoru na ov.o pitanje potwđuje za-
ključak dobiv.en r-ezuilitatima faktora II o dob~oj prihv:aćenos.ti dj·ece povra•t-
ntiika u njdhovirrn razredima, od njihovjh razrednih kolega. 
Skolski problemi djece povratnika 
Pr~kaza:ne ,rezultate Schal1erov:a upitnilka upobpunu ćemo nekim odgo-
vorima drugih upotrebljendh .u;pttn:i!kia (demogr.a:fiSiki, Aschenbachov li Rutterov 
Uipitniik). 
Po -dolaiS!ku u Ju.goslav:iju vel~ bl'oj dj.ece poVIrart:nilka (E) trebao j.e po-
moć za savladavanje šlm~og programa (42°/o), u učenju materinj-eg jezika 
(41%) i u •SI!la1aženjru u novoj s r·edilni (15%). Učenici neemi!g.raillti. (K) u znat-
no su manjoj mj-eri u posljednje tri godine trebali pomoć 21bog nekog škol-
s~og pi'oblema (E 57%, K 22%) i to najčešće u svladavanju poj-edinih pred-
meta. Pomoć za rješavanje školskih p~ob1ema učenici u relativno maLom bro-
ju slučajeva doblijru u školi <i ona ov:is.i ~sključivo o dodatnom aiil!gažmanu po-
jedinih pr-ofesora. U ·ov·om u:/lOII'IkU nešto je češće pomoć u školi pružena djeci 
g•vupe E (33% prema 26% grupe K). Pomoć u šiknli većinom su pružili raz-
rednici (sedamnaestor-ici učenika), manje peda.gozi (.sedmorici) i nastavnici 
(šestol'lici), i v:rlo ·I1ij·etko školskli. p.siho1o~ (samo trojici). 
Predmeti kloj.i prnčinjavaju najviše p11oblema novodošloj djeci jesu hrvat-
ski j-ez~k (40% ), povij,est (12% ) i zemljopis (7°/fJ). Matematika i firz~a mnogi-
ma pr.avi rp!1ob1eme, ali u mnog·o manjem bl'loju no djeci k onti'olne gru·pe (ma-
tematika je naj1teži prednnet i s njom ima problema 32% K). 
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Pa-oblemi što ·ih djeca iskazuju općeni~. ne s amo oni vtezani strogo uz 
Šl~olu, mahom počilnju odmah po povratku u Jugoslaviju (70%) dok kod jed-
nog dijela tek upis-om u s~ednju šk·olu (30%). Kod većine oni nestaju za go-
dinu-dvije. Od .pl'lob1ema vezanih uz školu najčešći j-e ·onaj s matetinjim jezi-
klaro i s na&tavnicima. Problem pr>ihvaćanja ·od stl"®e wšnjakra u ~azredu 
eksplicitno je nave1o samo dva učenika grupe E. Problemi IIDontrolne grupe 
manje su l$aženi J mahom nastaju -p.očetklom školske godiiln-e, odnosno upi-
som u srednje š!IDole. 
NastaVIIlici su, odg1ovtaraju<:i na pitanja RUJtt€111ova upitnika o ponašanju 
an:ketimnih učenika, poremećaje u ponašanju učeniJka 1i eksiperimentla.1ne i 
konwolne grupe v.ezali uz >>nepohađanj-e nastave iz tt.~vij1alrndh r.az1oga•• i ·~ma!r­
k~r:anje iz ~ole<<. Samo :kod grupe E zapaženi SJU i problemi s goViorom (teško 
izražavanje, mucanj·e i sl.) . AnaliZ'ia-a:jući vmte pmblema (.g!rafiJkon) vezanih 
uz znanje >i savladav;anje hrvatskog jezika primijetili smo da ručenici-'povrat­
nici najviše poteškJoća ~maju s usmenim izražavanjem (37% »iponekad••, 9% 
»česta<•), manje sa čitanjem (29% »ponekad••, 6% ·~estO<<) d. dosta s pisanjem 
(36% »ponekad·· i 9% »ČestO«). 
Zaključak 
Dj1eca jiUgoolavensikih migranata na radu u .i.IlJozemstViU ®oja se zadlnjih 
godina vraćaju u zemlju većinom su rođena u inozemstvu. Njihova socijali-
zacij1a zbivala se u dQIUinaciji kulture zemalja imilgr.aaijre. 
Imigrantsko ,društvo 'U!tjeca1o je i na socijalizacijski IIDar.a:kter .porodke 
promijenivši kulrtru.rna .1den1litet prv.e gen&acije mi·granata {roditelja) tokom 
boravka u inozem.s.tvu (10). Glavna s pona između djleee u zemljama ~migra­
cije i j1ugos1aVTensk.e ikuliture .ostale su dopunsik-e ~ole. Provedenom .analizom 
re21ultata ~istraživanja staVIova d}ece prema šlkoli •(kioja su se vr.atila u Zagreb 
iz SR Njemačke) li ustanovljav.anj•em glavnm pl'IQblema vezanih uz dolaza1k 
u novu ~olu ,pokušali SililO valooiziirati lll.aiS!tavne poogJrame dopU1115kih škola 
krao .pocip:r:eme za wpješno uk.ljučivanj•e u jugoslavenske škiole. Glavne pote-
škoće u prve dvije-tri godin-e učenici .imaj111 zbog nedovoljlll!og 2'lllanj.a mate-
rilllj.eg jezika. Nepoonavanje jezilka često je .r.az1og nes~gumos.ti. učenika i po-
teškoća Ill p11aćenj1U nastave ne samo materinjeg jezi:k.a nego .i dmgih pred-
meta pa i Uiključiv,anja u razne izvanškolsike aktivnosti. U našim školalma ne 
pootoji dodatno <Organizirano učenje materinjeg jezika ,pa pomoć djetetu ov.isd 
o dobmvoljnoj •inicijativi poj,edinog nastaVIIlik.a. Sveukupiil'a pomoć :pruža se 
djeci rjeđe nego što to ·tr.aže <ili :OOOkuju. Uz neznalllje mater1njeg jezika, naj-
teži predmetu u školi učenrldma--povr:al!micima jesu povijest i 27emlj<oplli, dakle 
upravo predmeti koje slušaju u dopu;n.sikiim škiolama. Razliike u 'odnosima uče­
niJka,..;pov.ratniJka i .učeniJka kontr:o1ne grupe !>["erna školi 'PokaQ:ale su nam da 
dj-eca jedne i .druge gr:upe imaju v!rlro negativan stav prema škioli a razloge 
trleba tražiti u v.rlo vel~kfum zahtj,ev~ma koje nastaVIlli rprogrami pred njih sta-
vljaju. Učeniai-pov.rartmlici uvelike se žele vratiti u dinozemstvo, posebice oni 
nesigumi, :kloji 10sj.ećaju srhrah ·od razreda, koji :se osjećaju rl:nf.eriornima u od-
nosu na suučenilke i brilll·u se što ne mogu udov;oljilti zahtjevima na:stave. Po-
VJra:tnici se podjednako dobro UJklapaju u grupe vršnj,a:k.a u razredu k•a:o i ne-
emigranti. NajVieće probleme u školi općenito dmaju učen1ai :upisaili u I raz-
rede srednjih škola. Za obje grupe ispilta:nitiDa to eu i.slkustva !prilagodbe na 
nov;u sredinu, i neke pr10bleme nalazimo ~raženi.j.e u :učenika neemi:gr,an~ta 
oogo u po'VIr.atn~a. Možda je razlog i to štJO smo uzCJI'Ikom pov-ratnika obu-
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hvatiLi onu prilagodlj1ivu i si!gurniju dje'au jer se od populacij,e povratnika 
(130 iz Njemačke u zadnj-e tri godine, poštujući i drruge zadane uvjete) više 
od jedne četvrtine u međuvremenu VJratila u N j>emačku. Mnog1tma (većini) iz 
~onJtl"oln.e grupe prijelaz iz osnovne u srednju šk1olu prva je pl'omjena š'lmle 
i ·razrednih 'k1olega u ž,iVJotu, diak j.e za V'ećinru powatnJirka rto dirugo ili treće 
prila,gođavanje na novu školu. 
S obzirom da se djeca VJraćaju u Jugoslaviju često bez jedinog roditelja, 
a stariji i bez oba, a vraćaju 1se u žiVJotnoj dobi kada je obiteljski utjecaj na 
raZV'oj veliki, očekivali smo V'eće poteškoće ri i!Zraženije 'razlilke u školskom 
radru i mpjehu eksperimentalne i kOIJJtl'o1ne grupe. 
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THE INCLUSION OF RETURNEE MIGRANT CHILDREN IN SCHOOLS 
SUMMARY 
The paper presents part of the results of .the research project »P.roblems of 
Migrant Children«, conducted on a .sample of retmnee migrant children from the 
F. R. of Germany lin Zagreb schools. Children between 10 and 15 years of age, 
who had l-ived at l$St five years dn Germany and had returned to Yugoslavia in 
the last th~ee years, were tested. The paper attempts to present the attitudes of 
retW'nee children, and of a group of non-migrant child.ren, iiil regard to school 
and the basic problems encountered by chdldren ·returning from ab~oad (from 
another school system) during their inclusion in Yugoslav schools. The basis of 
the analysis consisted dn amswers to a questionnaire of twenty original questions 
of the Schaller test, complemented with questions regarding difficulties in the 
use of the mother tongue, differences between German and Yugoslav teachers etc. 
The Schaller test measures attitudes of children to school. The posed questions 
constitute factors of a determined (positive or negative) :relationship in regard to 
the dndd·vidual situation: faoto.r I tests the general attitude of pupils to school; 
factor 1I adaptation to fellow pupils; factor III fear of the class; facto.r IV psy-
chosomatic reactions; factor V school work. and factor VI infeniority. The queston-
naiLre results showed that returnee pupils, as well as the pupils in the control 
group, had an equally negative attitude to school; thei:r inclusion in the class 
milieu 4.s ldkewi.se the same, and there were no greater pr:oblems in being accepted 
by fellow pup.i:Ls. Both groups sometimes feeled inferior, Ddfference.s were present 
in the phenomenon of fear of ·the clas>s (more pronounced ~n returnees), psycho-
somatd·c reactiOitlS to the school, and warry about the school (more pronounced 
in the control .group), Returnee migrants mostly had pmblems with the mother 
tongue, history and geography, even though 86 out of lOO had attended supple-
mentary schools ,jn Genmany. 
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